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 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
sistem akuntansi pengawasan produksi di CV. Rizky Wikatama, (2)  untuk 
mengetahui kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan sistem akuntansi 
pengawasan produksi di CV. Rizky Wikatama, (3) untuk memberikan masukan 
setelah ditemukannya kelemahan dari sistem akuntansi pengawasan produksi 
berupa rancangan sistem akuntansi pengawasan produksi yang diharapkan dapat 
mengatasi kelemahan. Penelitian ini dilakukan di CV. Rizky Wikatama, Jl. Cipto 
Mangunkusumo, Gg. Drenges VI/6 Surakarta selama tiga bulan, yaitu dari bulan 
Februari sampai April 2007. 
 Langkah- langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian ini 
adalah (1) mendeskripsikan sistem akuntansi pengawasan produksi yang sudah 
ada di dalam CV. Rizky Wikatama, (2) mengidentifikasi adanya kelemahan  dari 
sistem pengawasan produksi yang telah dijalankan oleh perusahaan sebelumnya, 
kemudian membandingkan sistem akuntansi pengawasan produksi beserta 
pengendalian yang dijalankan oleh perusahaan dengan teori mengenai sistem 
akuntansi pengawasan produksi dan pengendalian intern sistem pengawasan 
produksi, (3) merancang sistem akuntasi pengawasan produksi.  
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) di dalam CV. Rizky 
Wikatama sudah terdapat prosedur sistem akuntansi pengawasan produksi yang 
sederhana dan belum terdapat pengembangan, (2) Terdapat kelemahan dalam 
pelaksanaan sistem akuntansi pengawasan produksi, yaitu  kelemahan 
pengendalian intern, seperti: belum adanya prosedur pengembalian bahan baku, 
sehingga dapat menimbulkan terbukanya kesempatan bagi fungsi produksi untuk 
menggunakan sisa bahan baku dari proses produksi untuk keperluan pribadi, 
adanya bukti permintaan bahan baku yang tidak diotorisasi oleh kepala fungsi 
produksi, sehingga dapat menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh fungsi 
produksi dengan meminta jumlah bahan baku yang lebih dari jumlah yang 
sesungguhnya, (3) Rancangan sistem akuntansi pengawasan produksi didasarkan 
pada prosedur yang telah dilaksanakan dan diharapkan dapat lebih memenuhi 
kebutuhan informasi perusahaan. Perancangan yang diusulkan antara lain: 
perancangan struktur organisasi, merancang formulir, merancang jurnal dan kartu 
harga pokok produk, merancang bagan alir dokumen (flow chart), merancang 
diagram arus data (data flow diagram). 
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 The objectives of this research are (1) to know how is product control 
accounting system is conducted in CV. Rizky Wikatama, (2) to know the 
weakness which occur in the implementation of product control accounting 
system in CV. Rizky Wikatama, (3) to give the input after the weakness found in 
the product control accounting system in a form of product control accounting 
system design which is expected to be able to overcome the weakness. This 
research was done in CV. Rizky Wikatama, Jl. Cipto Mangunkusumo, Gg. 
Drenges VI/6 Surakarta for 3 months, that is from Februari to April 2007. 
 The steps that was conducted to achieve the research objectives are (1) 
describing the product control accounting system in CV. Rizky Wikatama, (2) 
identifying the weakness in the product control system which has been 
implemented by previous company and then comparing product control 
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accounting system along with the control which is done by the company based on 
the theory about product control accounting system and product control system 
intern control, (3) designing production accounting system. 
 The research result shows that: (1) there has been simple and undeveloped 
product control accounting system procedures in CV. Rizky Wikatama, (2) there 
are weaknesses in the implementation of product control accounting system, i.e. 
the weakness of intern control, such as: there is no procedure of basic commodity 
return yet, which in result open the chance to production function to use the basic 
commodity remnant of production process for personal use, there is a proof of 
basic commodity request which were not authorized by the production manager 
which can cause corruption done by production division through requesting the 
amount of basic commodity more than the actual amount, (3) product control 
accounting design based on the procedures that have been implemented and it is 
expected to be able to fulfill the need of company information. The proposed 
designs are: organization structure design, designing the form, designing journal 
and product main price card, designing flow chart, designing data flow diagram.  
 
 
